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アジ研ワールド・トレンド
2016 年　7月号　第 249 号
1 巻頭エッセイ／上海の限界と活路 遊川和郎
特集／中国の自由貿易試験区―現状と展望―
2 	 特集にあたって 大西康雄
4 	 中国（上海）自由貿易試験区の経済効果とアジアへの影響 磯野生茂
8 	 中国の改革開放からみた自由貿易試験区 大橋英夫
12 	 中国（上海）自由貿易試験区のサービス自由化約束―国際比較― 石戸　光
16 	 金融分野の改革・開放と自由貿易試験区―証券（株式）分野にフォーカスして― 齋藤尚登
20 	 上海自由貿易試験区と地場企業の動向 丁　　可
24 	 「一帯一路の中国」と「自由貿易試験区の中国」 大泉啓一郎・伊藤亜聖
28 フォトエッセイ
	 ライブラリアンの高地トレーニング―ボリビア ･プログラム―	 則竹理人
32 分析リポート
	 命の沙汰も金次第―カザフスタンの医療分野における贈収賄―	 岡　奈津子
39 連載／ベトナム歩道　第 12 回
	 音	 寺本　実
40 連載／途上国研究の最前線　第 6 回
	 アフリカでは都市化が進んでいない!―労働移動と経済成長―	 福西隆弘
42 新刊紹介
	 森壮也編『アフリカの「障害と開発」――SDGs に向けて――』	 森　壮也
43 ライブラリ・コーナー
	 台湾の原住民を知る	 狩野修二
44 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 佐々木晶子
45 	 アジ研だより
目   次
本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
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